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容の整備に尽力したことで知られている。10
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Change of“Hoiku”Concept in Preschool Education（2）
－a problem of“day-care centers similar to kindergartens”－
Shigeru KIMIJIMA
When an argument for the institutional integration of preschool education happened after the world
war II, there was at the base a problem concerning“care”and“education”.
About this problem, Sozo Kurahashi said“care was education”and insisted that it was desirable for
more four-years-old children to be educated under the Education Ministry. But, the Ministry of Health
and Welfare demanded to legislate infant and toddler care as child welfare. Since day-care centers were
different from kindergartens in social roles, the care contents of them were not the same as
kindergartens. Day-care centers were placed as child welfare institutions based on the Child Welfare Law.
As a result, day-care centers made a start under the binary preschool system. However, both
kindergartens and day-care centers had similar educational content. And then, children had to enter a
day-care center when a community has only one even if they are no“lack of care”. These“day-care
centers similar to kindergartens”were far from the original role of them. The problem was made by the
binary preschool system.
君島 茂
－ 80 －
